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Tres Manifestaciones de Espacialismo
Poetico: Federico Garcia Lorca, Nicolas
Guillen y Jorge Luis Borges
A partir del siglo xIx, en virtud de las teorias evolucionistas de
Darwin, el determinismo cientifico de Taine y la medicina experimental
desarrollada por Bernard, la ciencia y la filosofia han sostenido que el
hombre es producto de su herencia y ambiente. No nos interesa esta pre-
misa desde el punto de vista sociol6gico o moral, sino solamente para
llegar a una interpretaci6n de la poetica -arte humano por excelencia.
En su obra Teoria de la expresi5n poetica, Carlos Bousonio define la
poesia como "comunicaci6n" por medio de palabras, de una "sintesis
intuitiva, unica, de lo conceptual-sensorial-afectivo".1 A los efectos de
nuestro estudio, nos interesan sobre todo dos aspectos de la sintesis poe-
tica: lo sensorial y lo afectivo. La imagen poetica, por lo general, surge
de la vivencia ambiental e individual del poeta; por ello el ambiente
del poeta, su espacio vital, no es el trasfondo del poema, sino parte
integral de su esencia. Este espacio le ofrece al poeta, desde su naci-
miento hasta su muerte, formas, colores, impresiones y sensaciones, que
61 acumula en la memoria del subconsciente.2 Al producirse el choque
dinamico de la inspiracion ante un hecho dado, llamesele objeto o tema,
entran en juego estas asociaciones sumergidas que enriquecen la crea-
ci6n. Se hacen partes constitutivas de la composici6n poetica, aunque
son mas evidentes en unos poemas que en otros.
La explicaci6n de como el espacio llega a ser sustancia poetica por
excelencia, la ha dado Gaston Bachelard en su obra, La poetiqiue de l'es-
1 Carlos Bousofio, Teoria de la expresion poetica, Madrid, Editorial Gredos,
S. A. 1966, p. 19.
2 Para Bousofio, tambien el poeta es un "generico creador" que "construye
su obra desde las posibilidades que le ofrece un material cargado de exigen-
cias". Op. cit., p. 32.
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pace (1957). Del arte del poeta depende el exito del experimento crea-
tivo; segun Bachelard, "cuando la imagen es nueva el mundo es nue-
vo".
3
Entre el poeta y su creacion -el poema- existe una dialectica que
muchas veces es imposible interpretar; crea su propio espacio y es la
expresi6n de un devenir del cual participa el lector en 10o profundo de
su ser; esto es, cuando el poema dice algo al recipiente, este se siente
por unos momentos transportado a ese espacio intangible, que ya no
pertenece al poeta, sino a "su" poema.4
Segun Emilio de Matteis en su obra El ser y el espacio, "el espiritu
del hombre es lo unico del ser humano que escapa -cuando la inten-
ci6n cognoscitiva se lo propone -a la presi6n y no s6lo de las fuerzas
fisicas categoriales, sino tambien a la influencia de los pianos"; 5 o sea,
que el hombre puede trascender su realidad espacial por la fuerza de
su intelecto; y sin duda por su sensibilidad poetica.
Dentro de esta perspectiva, analizaremos tres composiciones poeticas
de tres conocidos poetas del siglo xx, un espanfol y dos hispanoamerica-
nos, los cuales han tornado la guitarra como tema. Los tres poemas coin-
ciden en el motivo y en el titulo, pero ahi cesa su similitud. Son muy
diferentes las concepciones poematicas que este instrumento musical ha
provocado en el animo de los autores. La recreaci6n poetica de la gui-
tarra, vista desde tres perspectivas muy diferentes, refleja hasta que
punto herencia y ambiente se conjugan inevitablemente para influir en
sus creaciones.
Del mundo gitano, de la Andalucia policroma y efusiva, brota el
poema de Garcia Lorca:
LA GUITARRA
Empieza el l1anto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada.
Empieza el llanto
3 Gast6n Bachelard, La poetica de l'espace, Paris, Presses Universitaires de
France, 1967, p. 7.
4 Segun Octavio Paz: "abierto o cerrado, el poema exige la abolici6n del
poeta que lo escribe y el nacimiento del poeta que lo lee". Corriente Alterna,
Mexico. Siglo XXI Editores, S. A., 1968, p. 72.5 Emilio de Matteis, El ser y el espacio, Buenos Aires, La mandragora,
1966, p. 94.
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de la guitarra.
Es inutil callarla.
Es imposible
callarla.
Llora mon6tona
como llora el agua,
como Ilora el viento
sobre la nevada.
Es imposible
callarla.
Llora por cosas
lejanas.
Arena del Sur caliente
que pide camelias blancas.
Llora flecha sin blanco,
la tarde sin mafiana,
y el primer pajaro muerto
sobre la rama.
Oh, guitarra!
Coraz6n malherido
por cinco espadas.6
En esta personificaci6n de la guitarra, el instrumento ha sido vivifi-
cado, humanizado por la expresi6n musical de la congoja. La musica
arrancada a las cuerdas de la guitarra es, para Garcia Lorca, un llanto
que encuentra su expresi6n definitiva en el "cante jondo", voz de que-
ja lejana, de dolor anciano, de deseperanza eterna.
La guitarra del poeta andaluz esta enraizada en el ambiente de su
creador, Andalucia calida y pintoresca que expresa los instintos mas
elementales en el tablado y en el ruedo, donde el cantaor y el torero
representan el alma regional; 6sta batiendose con la muerte heroicamen-
te, aquel cantando su heroismo; pena existencial, mezcla de erotismo,
violencia y orgullo.
El tono del poema es narrativo, persistente, quejoso, una angustia
contenida lo permea. Nacido de vivencias y paisajes andaluces, nos arras-
tra de la abierta pagina escrita a su espacio unico. En el primer verso,
Garcia Lorca nos da una palabra clave, "llanto", cuyo significado mati-
za la composici6n y que, desarrollada, constituye el poema. La visi6n
s Federico Garcia Lorca, Antologia poetica (1918-1936) Buenos Aires, Edi-
torial Losada, 1957, p. 33.
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total de la guitarra esta proyectada en torno al sonido del llanto; la
guitarra Ilora y "es imposible callarla". Llanto y silencio, llanto y silen-
cio, le dan a los versos un ritmo peculiar, una persistencia espacial y sen-
sorial. Cuando la guitarra ilora, "se rompen las copas de la madrugada",
lo que debia ser efecto visual, la aparicion de la luz al amanecer, se con-
cibe sinestsicamente como efecto auditivo, al quebrarse el cristal conti-
nente del color. El "llanto" "empieza" siempre con cada verso, como si
hubiera silencio, pero las negaciones implicitas que siguen: "Es inutil
callarla" y "Es imposible callarla", que se repite en versos posteriores,
muestran su persistencia ineludible. La paradoja crea la sensaci6n de per-
durabilidad. "Empieza el llanto", pero "es inutil callarla". Se intensifica
este efecto con los versos cortos, interrumpidos por las causas obligato-
rias de la puntuacion, como en los versos siguientes en que el ritmo se
alarga y se ajusta a las imagenes que desarrolla al introducir las concep-
ciones espaciales de "agua" y "viento", para compararlas con el sonido
del llanto de la guitarra. La comparacion es el grado mas sencillo de la
escala metaforica. Aqui tambien contrasta la blancura estatica de la nieve
que permanece impasible ante el dolor de los elementos:
Llora mon6tona
como Ilora el agua,
como llora el viento
sobre la nevada.
Todos los verbos del poema estan en el tiempo presente y en tercera
persona del singular, excepto uno, "rompen". El use de este tiempo ver-
bal crea un ambiente existencial, y el poema se situa fuera del tiempo por
el llanto intemporal de la guitarra. "Llora" siempre esta stiuado en an'-
fora, y se repite cinco veces en esta posici6n. Tambien hay cuatro verbos
impersonales: "es inutil", "es imposible" (dos veces), y "se rompen".
La humanizaci6n del instrumento se reitera con estas construcciones, la
guitarra parece actuar por si sola. Esta caracteristica la ha sefialado Con-
cha Zardoya en su estudio "La tecnica metaf6rica de Federico Garcia
Lorca", en el que cita varios poemas inspirados por la guitarra que tienen
la humanizaci6n como caracteristica en comun. 7
Garcia Lorca emplea muy pocos adjetivos: "lejanas", "caliente",
"blancas", todos sensoriales; "rmon6tona", usado una vez como adver-
bio, modifica a "llora" y "primer", que se refiere a "pajaro"; dos parti-
cipios, "muerto" y "malherido", tambien son usados como adjetivos.
? Concha Zardoya, Poesia espariola contempordnea. Estudios termcticos y
estilisticos, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1961, p. 351,
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Evidentemente lo que el poeta andaluz ha hecho es crear un poema
que transforma el sonido de un instrumento musical en un espacio poe-
tico. "Arena del Sur caliente" es el unico verso de la realidad ambiental
andaluza; los elementos de "agua", "viento", "nevada", podrian ser de
muchos otros. mundos. La guitarra "llora" en sus notas, como el andaluz
llora en su "cante jondo". Para Garcia Lorca, guitarra-llanto es una dico-
tomia inseparable, y no por poetica, menos real.
El ritmo del poema, inseparable del tema y la expresi6n, es parte,
segun Amado Alonso, de "una organizacion de sensaciones en una es-
tructura dinamica".8 Predomina la asonancia en "aa" y la combinaci6n
de "oa", vocales que abundan en todo el poema creando una intensa ali-
teraci6n vocalica. Esta es otra manera de desarrollar el sonido y sentido
de la palabra clave "llora" y su efecto "llanto".
El segundo poema, el del poeta cubano Nicolas Guillen, nos transpor-
ta a otra dimensi6n espacial y espiritual. Sangre mulata, ron, canela y
s6n emanan ahora del instrumento. Es el tropico perezoso y envolvente,
prefiado de sensualidad y de calida morosidad.
GUITARRA
Tendida en la madrugada
la firme guitarra espera;
voz de profunda madera
desesperada.
Su clamorosa cintura
en la que el pueblo suspira,
prefiada de s6n estira
la came dura.
Arde la guitarra sola
mientras la luna se acaba;
arde libre de su esclava
bata de cola.
Dej6 el borracho en su coche,
dej6 el cabaret sombrio,
donde se muere de frio,
noche tras noche,
8 Amado Alonso, Materia y forma en poesia, Madrid, Editorial Gredos, S. A.,
1965, p. 275.
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y alz6 la cabeza fina,
universal y cubana,
sin opio, ni marigiiana,
ni cocaina.
Venga la guitarra vieja
nueva otra vez al castigo
con que la espera el amigo,
que no la deja!
Alta siempre, no caida,
traiga su risa y su llanto;
clave las unias de amianto
sobre la vida.
C6gela tu, guitarrero,
limpiale de alcol la boca,
y en esa guitarra, toca
tu son entero.
El s6n del querer maduro,
tu s6n entero;
el del abierto futuro,
tu s6n entero;
el del pie por sobre el muro,
tu s6n entero...
C6gela tu, guitarrero,
limpiale de alcol la boca,
y en esa guitarra toca,
tu s6n entero. 9
La situaci6n temporal del poema del cubano es la madrugada, el
final de la noche. En el primer verso su guitarra, "tendida en la madru-
gada", espera, y en el segundo verso de la tercera estrofa, "mientras la
luna se acaba", arde. El espanol tambien habia situado su composici6n
poetica en este tiempo al decir "se rompen las copas de la madrugada".
La guitarra de NicolAs Guillen posee la ardiente sensualidad de la
9 Nicolas Guilleri, El s6n entero. Cantos para soldados y sones para turis-
tas, Buenos Aires, Editorial Losada, S. A., 1968, pp. 49-51.
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naturaleza tropical. Simb6licamente, para el poeta cubano, la guitarra
es, desde los primeros versos, una mujer apasionada: "Tendida en la ma-
drugada"... "espera", "desesperada", con la "voz de profunda ma-
dera". Es como si fuera un ser humano, esperando que su destino se rea-
lice a manos de otro.
El poema tiene una construccion uniforme; las estrofas son de cuatro
versos: tres octosilabos y uno de cuatro silabas, todos de rima consonante,
exceptuando la penltima estrofa de seis versos, tambien consonantes,
que forman un ritmo diferente.
En la segunda estrofa, el poeta contina con la imagen mujer guita-
rra. Esta vez le adjudica una "clamorosa cintura", y la ve como engen-
dradora del "s6n", con la relaci6n de madre-hijo, mujer encinta que
darn a luz el sonido.
En la tercera estrofa, Guillen mantiene la humanizaci6n de la guita-
rra, haciendola capaz de sentir; el verbo "arde", repetido dos veces, uni-
do a los adjetivos "sola" y "libre", reitera su innata capacidad emotiva,
a pesar de su forzada vestimenta de la "bata de cola". Todos los verbos
de las tres primeras estrofas se usan en presente. El tono es descriptivo,
la guitarra no emite sonido, pero esti "prefiada de s6n", tiene la capa-
cidad de darlo. El ambiente espacial que pinta Guillen es de interiores,
"coche" y "cabaret". No hay tantos paisajes como en el poema de Garcia
Lorca.
La guitarra de Guillen, por propia volici6n, "dej6" en la cuarta es-
trofa espacios interiores que la deprimen: el "coche del borracho" y el
"cabaret sombrio". En ellos era como una mala mujer que se prostituia
perdiendo lo mejor de si. Los verbos en el pret&rito dan sensaci6n de un
pasado irrevocable.
En la quinta estrofa, el poeta mantiene a la guitarra en su actitud
independiente: sta quiere cumplir su destino, sin drogas, genuinamente
"universal y cubana".
A partir de la sexta estrofa, cambia la proyecci6n del poeta; la gui-
tarra sin deshumanizarse, vuelve a objetivarse, es de nuevo el instrumento
del "amigo" que la usa, siempre en forma nueva y diferente, aunque ella
sea vieja. Los imperativos "venga" y "traiga" cambian el tono de la es-
trofa; ahora la guitarra puede expresar la alegria y la tristeza, es recep-
tiva a todos los estados animicos del hombre. Esta concepci6n de Guillen
contrasta con la de Garcia Lorca, quien s61o la envisiona con la capacidad
de llorar.
Y en las estrofas finales, Guillen expresa cual es el destino de esa
guitarra "universal y cubana"; tocar el "s6n entero", sobria y apasiona-
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damente, con los cinco sentidos puestos en el puro goce del ritmo que
describe. Ritmo calido, insistente, persuasivo, evocador de acentos afri-
canos, primitivos, en los que el hombre olvida sus penas en el deleite de
la danza: "S6n del querer maduro" "del abierto futuro" "del pie por
sobre el muro". S6n de amor, de esperanza, de libertad. Todo culmina
en el s6n "entero" y cubanisimo de Guillen.
Asi como la herencia y el ambiente de Garcia Lorca han influido
en la recreaci6n poetica del "cante jondo", en el de Guillen el "s6n"
cubano calido y sensual crea su propio mundo: su ritmo construye ima-
genes y les da forma, color y sabor.
El s6n del querer maduro,
tu son entero;
el del1 abierto futuro,
tu s6n entero;
el d61 pie por s6bre el muro,
tu s6n entero...
Este ritmo es el del bong6, el de las maracas y el de la clave; es el
del s6n cubano.
Y en la ultima estrofa, que es repetici6n de la octava, Guillen pide
que en esa guitarra-mujer, de limpia voz, el guitarrero amante toque el
"son" cubano, pues en este se realiza mejor su destino.
Con el tercer poema, el del argentino Jorge Luis Borges, nos trasla-
damos por encima del tiempo y del espacio al horizonte ilimitado de la
pampa, morada del gaucho, tierra de silencio y soledad.
LA GUITARRA
He mirado la Pampa
desde el traspatio de una casa de Buenos Aires.
Cuando entre no la vi.
Estaba acurrucada
en lo profundo de una brusca guitarra.
S6lo se revelo
al entreverar la diestra las cuerdas.
No se lo que azuzaban;
a oId mejor fue un aire del Norte
pero yo vi la Pampa.
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Vi muchas brazadas del cielo
sobre un manojito de pasto.
Vi una loma que arrinconan
quietas distancias
mientras leguas y leguas
caen desde lo alto.
Vi el campo donde cabe
Dios sin haber de inclinarse,
vi el unico lugar de la tierra
donde puede caminar Dios a sus anchas.
Vi la Pampa cansada
que antes horrorizaron los malones
y hoy apaciguan en quietud maciza las parvas.
De un tiron vi todo eso
mientras se desesperaban las cuerdas
en un compas tan zarandeado como este.
(La vi tambien a ella,
cuyo recuerdo aguarda en toda musica)
Hasta que en brusco cataclismo
se apago la guitarra apasionada
y me cerc6 el silencio
y hurafiamente torn6 el vivir a estancarse. 10
Al leer el poema de Borges, notamos inmediatamente dos cualida-
des: el tono expresivo-intelectual y el hecho de que la guitarra le sirve
de trampolin para saltar a otra realidad, la pampa, que, agazapada en el
instrumento, se devela con el sonido, se extiende hasta contener a Dios,
y luego se recoge magicamente en un silencio conclusivo.
En los dos primeros versos hay una superposicion de espacios: el
infinito, simbolizado por la pampa, y el cotidiano, la casa de Buenos
Aires con su traspatio y su guitarra. "He mirado la Pampa/desde el tras-
patio de una casa de Buenos Aires". Como en el poema de Guillen, la
guitarra espera para ser tocada; pero alli cesa el parecido. Para Borges,
es solo una "brusca guitarra", que al primer acorde, casual, "al entreverar
la diestra las cuerdas", materializa la pampa. Por efecto sinestesico, el
sonido trae vistas: "Vi brazadas del cielo", "una loma", "el campo", todo
contenido en esa pampa de "leguas y leguas".
Dios le sirve de punto de partida para una comparaci6n espacial -- en
10 Jorge Luis Borges, Obras completas, II, Poemas: 1923-1958, Buenos Aires,
Emece, 1958, pp. 40-41.
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la pampa cabe Dios, pues es infinita su inmensidad; "cabe / Dios sin
haber de inclinarse", y "puede caminar Dios a sus anchas".
La guitarra, con su sonido, tambien le trae a la mente una intempo-
ralidad magica. La "Pampa cansada" es la pampa de los caudillos y las
montoneras, "los malones", que dejaron en ella su huella imborrable.
Presente y pasado ahora son uno; la pampa de ahora esti en la "quietud
maciza" de sus sembrados; a pesar de estar casi todo el poema escrito en
el pasado, la presencia de un Dios inmensurable en una infinita pampa,
nos desconcierta y nos borra las nociones de un tiempo cronol6gico.
La visi6n intensa, pero fugaz, ha sido producto de un "compis zaran-
deado", conocido de Borges, que deja de ser al cesar el sonido.
Con un breve parentesis "(La vi tambi6n a ella / cuyo recuerdo aguar-
da en toda miisica)" inserta una breve impresi6n de mujer, que podria
muy bien representar la poesia, pero que queda dominada por la pampa,
la cual absorbe todo el poema.
Los ltimo cuatro versos rompen la trama magica tejida por el soni-
do. Para Borges, el silencio es la vuelta de lo cotidiano al vivir sin di-
mensiones, con barreras de mutismo. La intemporalidad espacial del so-
nido es lo poetico, lo migico, lo que hace que el hombre trascienda.
Hasta que en brusco cataclismo
se apag6 la guitarra apasionada
y me cerc6 el silencio
y hurafianamnete torn6 el vivir a estancarse.
En su reciente articulo sobre "Los limites del arte en algunos poe-
mas de Borges" Lewis H. Rubman estudia "La guitarra" e interpreta la
visi6n de la pampa de Borges como una "hazafia propia de la imaginaci6n
po6tica; esta Pampa es una Pampa Poetica... transforma la estrecha y
agobiante realidad del traspatio en una ficci6n infinita y comprensible,
siquiera por unos momentos".11
S61o podemos sentir la calidad poetica de este poema situindonos en
la pampa argentina. Esta vez es paisaje-espacio lo que evoca el sonido.
Ya no hay llanto, ni s6n, s6lo el infinito "leguas y leguas", "brazadas de
cielo" y "Dios" caminando "a sus anchas". Es una ficci6n infinita, pero,
jes comprensible?
Borges, el de los fantisticos juegos mentales, nos muestra en su
poema "La guitarra" otra fase, su innata religiosidad y nos hace parti-
11 Lewis H. Rubman, "Los limites del arte en algunos poemas de Borges",Mundo Nuevo, num. 32, febrero 1969, p. 55.
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cipes de una intima experiencia emocional en su infinita pampa: migico
espacio sin confines.
En el poema de Garcia Lorca la misica actualiza la experiencia in-
temporal. "Empieza el Ilanto / de la guitarra", y su sonido sostiene toda
la concepci6n poemitica. En el poema de Guillen la firme guitarra espe-
ra: Ain al final del poema no se ha hecho realidad el ruego del poeta
al guitarrero: "Toca / tu s6n entero", sin embargo, ya intuimos este s6n
entero, encerrado en la guitarra cubana, al leer los versos de Guillen que
lo describen y recrean su sustancia ideal. Al empezar el poema de Bor-
ges, ya el poeta ha oido su "compis zarandeado". Su experiencia poetica
esta enmarcada en el pasado, y por eso repite "vi" en nueve versos del
poema. Aspira a resumir el espacio c6smico irreductible a una dimen-
si6n comprensible. Imposible por la raz6n, pero posible por la poesia.
La visi6n inmensurable de las ilanuras infinitas de la pampa encuen-
tra correspondencias en los espacios interiores del alma y la conciencia
del poeta; a trav6s del dinamismo kinetico de su concepci6n poematica
nos asomamos a este espacio creado, que desaparece con el ultimo verso
del poema.
Los tres poemas sugieren una objetivaci6n poetica tridimensional, que
podriamos resumir en el siguiente esquema:
Garcia Lorca: guitarra hombre
Ilanto
Guillen: guitarra mujer
s6n
Borges: guitarra Dios
Pampa
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De los tres poemas el mas melanc6lico es el de Garcia Lorca, el mis
sensual el de Guill6n, el mis intelectual el de Borges. Lo po6tico ha
tenido tres manifestaciones distintas, tres plasmaciones diferentes. Son
creaciones representativas de los tres poetas, enraizados en sus tres espa-
cios: Espafia andaluza, Cuba y Argentina.
La guitarra crea en el espacio, con su sonido, tres sustancias inicas.
Para Garcia Lorca la congoja es su expresi6n innata; para Guill6n es el
ritmo del s6n que expresa la pasi6n amorosa, la libertad, la gozosa acep-
taci6n de la vida; para Borges es un espacio infinito, una pampa idea-
lizada, casi metafisica, espacio creado dentro del hombre y a la vez mis
alli de 61, que le atrae y le llama hasta sacarlo de su asfixiante realidad.
La estructura y el tema son inseparables en cada poema, pero la rea-
lidad, profundamente subjetiva ha sufrido una deformaci6n al filtrarse
en el tamiz artistico de la po6tica.
La objetividad concreta de la guitarra, que acarrea para cada poeta
asociaciones intemporales y espaciales, se atomiza en el transcurso de los
poemas y crea un haz de significados intensamente subjetivos en cada
caso. Andalucia es ahora la impresi6n que Garcia Lorca nos ha dejado;
el s6n cubano es el que Guillen ha expresado; la visi6n de la pampa es
la que ha sentido Borges interiormente con los ojos del espiritu. Los tres
poemas crean espejismos po6ticos, espacios sin tiempo e irrevocables ex-
periencias por el ritmo y sentido de sus palabras.
El espacialismo po6tico viene a ser la otra forma de la forma, la vi-
si6n de un universo nacida de esencias individuales, que resume y pro-
clama sus raices.
Para los tres poetas, la guitarra es un medio de trascender; su sonido
es la expresi6n de lo indecible. Las poesias interpretan en velados sim-
bolos su sentir: sufrimiento humano, gozo de vida y contemplaci6n del
infinito. Espacios creados fuera del espacio, instantes que se disuelven
en otros instantes, y como ha poetizado el mismo Borges:
Mas ally de este afan y de este verso
Me aguarda inagotable el universo.
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